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R デ，.I g " 840 i ノミノ 7スマ、ボヤウベムグラ、夕 、 26∞ 1220 28却スずメノテツ
14叩 ノミノ 7ス司、ヤへムグラ、タデ、 ぉ∞ 1倍。 26.98 スずメノテヅポウ
12∞ ノミノフス守、ボヤウへムグラ、 !Iデ、 お80 1ω5 'Z1.'2s ス fメノテア
8田 ノミノ 7スマ、タデ、ヤヘムグラ 一 一 一
泊印 ヤへムグラ、タデ、ノミノ 7ス守、 一 一ス fメJテ7ポウ
2α幻 ノミノ 7スマ、 !Iヂ、ヤへムグラ、 羽田 785 26.旬
寄島理操 スずメノテツポウ
1800 ヤへムグラ、ノミノフス守、スマメ 2050 900 27.74 
(25E) ノテツポウ、タデ
28∞ ノミノヲスマ、ヤへムグラ、タデ、 2220 755 27.82 スずメノテツポウ
2150 ノミノ 7スマ、タデ、スずメノテ<;1 一 一 一ボウ、ヤへAグラ
6印 ノミノ 7ス守、ヤへムグラ、 Fヂ、 2日O 1110 25.印スずメノテツボウ
1700 ノ ~.J 7 スマ、~ヤウへムグラ、 !Iデ、 2500 11∞ 回.31スずメノテ7
800 ノミノ 7スマ、タヂ、スず s/テ<;1 一 一 一ポウ、ヤへムグヲ
平均 1515 2295 1∞1 'Z1.5 
780 ノミノ 7スマ、タデ、ャ，、ムグラ、 1950 840 27.84 
施学肥E量続安 スマメ Jテツポウ. 
ヤへムグラ、/ミノプス守、スずメ460 2位。 由。 'Z1.62 
(密室)
ノテツポウ
平向 6幻 1田5 民国日 'Z1.73 
3∞ ノξ/7ス守、ポiウRデ、ヤへムグラ、 1016 446 27.15 スずメノテツ
300 ノミノフス守、タヂ、スずメノテヲ 8旬 410 26.61 無硫安 ポウ、ヤヘムグラ
泊。 ヤへムグラ、タデ、ノミノフス守、 11却 515 26.部タネツケバナ
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